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Ratahallintokeskus (RHK) julkaisee luettelon rautatieliikennepaikoista valtion rata-
verkolla. Luettelossa on esitetty rautatieliikennepaikat sekä aakkosellisessa 
järjestyksessä että rataosuuksittain. 
Luettelo on laadittu 1.1.2009 vallitsevan tilanteen mukaan. Luettelo päivitetään parin 
 vuoden välein. 
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 Yleistä 
YLEISTÄ 
Ratahallintokeskus (RHK) julkaisee luettelon rautatieliikennepaikoista valtion  rata-
verkolla. Luettelossa on esitetty rautatieliikennepaikat sekä aakkosellisessa 
järjestyksessä että rataosittain. 
Luettelo on laadittu 1.1.2009 vallitsevan tilanteen mukaan. 
Rautatieliikennepaikat 
Rautatieliikennepaikat jaetaan liikennepaikkoihin, linjavaihteisiin  ja seisakkeisiin. 
Liikermepaikka voi olla jaettu osiin. Osiin jaettuja liikennepaikkoja on 18; Hanko, 
Hausjärvi, Helsinki, Imatra, Joensuu, Järvenpää, Kauklahti, Kerava,  Kotka, Kouvola, 
Kuopio, Oulu, Pieksämäki, Riihimäki, Seinäjoki,  Tampere, Turku ja Vainikkala. Osiin 
jaetulla liikennepaikalla ei ole pistemäistä sijaintia. Liikennepaikan osilla sen sijaan on 
pistemäiset sijainnit. Luetteloissa osiin jaetut liikennepaikat on kirjoitettu SUUR-
AAKKOSIN. 
Rataosat 
Rataverkko on jaettu virallisiin rataosiin, jotka esitetään tämän julkaisun luettelossa. 
Rautatieliikennepaikkoj en aakkosellinen luettelo 
Rautatieliikennepaikkoj en aakkosellisessa luettelossa on esitetty liikennepaikkojen, 
liikennepaikan osien, linjavaihteiden  ja seisakkeiden nimet, koodit, lyhenteet, kilometri- 
järjestelmän mukainen sijainnit, rataosat, liikenteen tyypit sekä rautatieliikenne-
paikkojen tyypit. 
Nimistä on esitetty sekä suomen- että ruotsinkielinen nimi niillä paikoilla, joilla ne on 
 vahvistettu. 
Koodi on rautatieliikennepaikkakohtainen,  Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatie- 
järjestelmän osaj ärj estelmää "tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset" koskevan 
yhteentoimivuuden teknisen eritelmän (TAF TSI) mukainen rautatiel iikennepaikka-
koodi. 
Kilometrij ärj estelmän mukaiset sij ainnit ilmoitetaan muodossa km+m, koska joillakin 
paikoilla radan siirtojen takia rautatiekilometri voi pituudeltaan olla  alle tai yli 1000 
 metriä. 
Luettelossa on esitetty rataosa, jolla rautatieliikennepaikka sijaitsee. Lisäksi  on merkitty 
 K-kirjaimella  ne paikat, joilla on vakituista tai sesonkiluonteista henkilö- tai tavara-
junaliikennettä. Rautatieliikennepaikat, joilla ei ole merkitty olevan henkilö-  tai tavara- 
liikennettä, ovat joko liikenteenhoidossa tarvittavia paikkoja  tai varapaikkoj a. 
Sarakkeessa tyyppi on esitetty rautatieliikennepaikan tyyppi tai osiin jaettujen liikenne- 
paikan osien kohdalla "liikennepaikan osa" sekä suluissa liikennepaikka, johon  osa 
 kuuluu. 
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Yleistä 
Rautatietiikennepaikkojen lyhenneluettelo 
Lyheimeluettelossa on lueteltu rautatieliikennepaikkojen ja liikennepaikan osien 
viralliset lyhenteet aakkosjärjestyksessä. 
Rautatieliikennepaikat ja liikennepaikkoj en osat rataosittain 
Rataosittaisessa luettelossa on esitetty rautatieliikennepaikkojen  ja liikennepaikan osien 
välimatkat kilometreissä todellisten etäisyyksien mukaan. Joillakin rautatieliikenne-
paikoilla/liikennepaikan osilla, joilla on useampi kilometrijärjestelmän sijainti, on alle-
viivauksella osoitettu se lukema, jota tulisi yleensä käyttää. 
Liikenteeltä suljetut rataosat 
Liikenteeltä toistaiseksi suljettuja rataosia ovat Kankaanpää—Niinisalo, Kihniö-
Aitoneva, Pesiökylä—Taivalkoski, Kolari—Äkäsjoki/Rautuvaara ja Raudanlahti—Säynät-
salo. Näiden rataosuuksien liikennepaikkoja ei luetteloissa ole esitetty. 
Rataosuuden 011i—Porvoo liikennöirmistä ja kunnossapidosta vastaa Porvoon Museo- 
rautatie ry. 
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Rataosat 
RATAOSAT  
Helsinki—Turku satama 
 Turku—Uusikaupunki 
Uusikaupunki—Hangonsaari 
Raisio—Naantali 
Huopalahti—Vantaankoski 
 Helsinki—Riihimäki 
Hyvinkää—Karjaa 
Lohja—Lohjanjärvi 
Karjaa—Hanko 
Kerava—Sköldvik 
 011i—Porvoo  I  
Kerava—Vuosaari 
Kerava—Hakosil ta 
 Riihimäki—Tampere 
 Toijala—Turku 
Toijala—Valkeakoski 
Lielahti—Kokemäki 
Kokemäki—Pori 
Pori—Mäntyluoto 
Mäntyluoto—Tahkoluoto 
 Pori—Ruosniemi  
Kokemäki—Rauma 
Kiukainen—Säkylä 
 Tampere—Seinäjoki 
Niinisalo—Parkano—Kihniö 
Seinäjoki—Vaasa 
Vaasa— Vaskiluoto 
 Seinäjoki—Kaskinen 
Seinäjoki—Oulu 
Pännäinen—Pietarsaari 
Pietarsaari—Alholma 
 Kokko  la—Ykspihla ja 
 Tuomioja—Raahe 
Raahe—Rautaruukki 
Riihimäki—Kouvola 
 Lahti—Loviisan satama 
 Lahti—Heinola 
Lahti—Mukkula  
Kouvola—Joensuu 
Lappeenranta—Mustolan satama 
Imatra tavara— Imatrankoski -raja 2 
Savonlinna—Parikkala 
Niirala-raja—Säkäniemi 
 Joensuu—Ilomantsi 
Joensuu—Nurmes 
Lieksa—Pankakoski 
Museorata 
2  Imatran liikennepaikan osien välinen sivurata  
Nurmes—Kontiomäki 
Vuokatti—Lahnaslampi 
Luumäki—Vainikkala -raja 
 Kouvola—Pieksämäki 
Mynttilä—Ristiina 
Otava—Otavan satama 
Pieksämäki—Kontiomäki 
Suonenjoki—lisvesi 
Murtomäki—Otanmäki 
Pieksämäki—Joensuu 
Huutokoski—Savonlinna 
Varkaus—Kommila 
Siilinjärvi—Viinijärvi 
Sysmäjärvi—Vuonos 
Kouvola—Kuusankoski 
Kouvola—Kotka 
Kotka Hovinsaari—Kotka Mussalo 3 
Juurikorpi—Hamina 
 Tampere—Jyväskylä
Jämsä—Kaipola 
Orivesi—Seinäjoki 
Viippula—Mänttä 
Haapamäki—Jyväskylä 
Jyväskylä—Pieksämäki 
Jyväskylä—Äänekoski 
Äänekoski—Haapajärvi 
Iisalmi—Ylivieska 
Pyhäkumpu erkanemisvaihde—Pyhäkumpu 
 Oulu—Laurila 
Kemi—Ajos 
Lautiosaari—Elijärvi 
 Laurila—Tornio- raja 
Tornio—Röyttä 
Torriio—Kolari 
Laurila—Kemijärvi 
Kemijärvi—Kelloselkä 
 Oulu—Kontiomäki 
Kontiomäki—Vartius-raja 
 Kontiomäki—Ämmänsaari 
Kotkan liikennepaikan osien välinen sivurata 
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Osiin iaetut hikennenaikat 
OSIIN JAETUT LIIKENNEPAIKAT 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km-sijainti Henkilö- Tavara- 
liikennettä liikennettä 
HANKO Han 
Hanko asema Hangö Hnk 207+119 K K 
Hanko tavara Hnkt 206+350 - K 
Hanko-Pohjoinen Hangö Norra Hkp 205+935 K - 
HAUSJÄRVI Hjr 
Hausjärvi tavara Has 86+210 - K 
Oitti Oj 86+809 K - 
HELSINKI  Hel 
Helsinki asema 2  Helsingfors Hki 0+159 K - 
Helsinki Länsisatama  Helsingfors Västra hamnen Län 1+280 - K 
Pasila alapiha Psla 3+193 - K 
Pasila asema Böle Psi 3+230 K - 
Ilmala asema ha 4+434 K - 
Helsinki Kivihaka Helsingfors Stenhagen Khk 4+701 - - 
Pasila tavara Psit 4+748 - K 
Ilmala ratapiha hr 4+950 - - 
Käpylä Kottby Kap 5+840 K - 
Helsinki Sörnäinen  Helsingfors Sörnäs Sö 12+194 - K 
Oulunkvlä Åggelby Oik 7+399 K - 
IMATRA  Ima 
Imatra asema Imr 323+977 K - 
Imatra tavara Imt 326+542 - K 
Imatrankoski 1mk 331+267  - K 
Pelkola Pa 335+672 - K 
JOENSUU Joe 
Joensuu Sulkulahti  Sul 622+650 - K 
Joensuu Peltola PIt 623+540 - K 
Joensuu asema 6  Jns 624+313 K - 
'kaupallinen nimi Hanko  
2  kaupallinen nimi Helsinki 
 kaupallinen nimi Pasila 
kaupallinen nimi Ilmala 
kaupallinen nimi Imatra  
6  kaupallinen nimi Joensuu 
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Osiin iaetut liikennenaikat 
Nimi Toinen nimi Lyhenne  Km-sijainti Henkilö- Tavara- 
liikennettä liikennettä 
JÄRVENPÄÄ  Jvp 
Järvenpää asema  Träskända jp 36+786 K - 
Saunakallio Sau 38+846 K K 
Purola Pur 40+533 K - 
KAUKLAHTI Kai 
Kaukiahti asema Köklax Kih 24+277 K - 
Mankki Mankby Mnk 25+401 K - 
KERAVA 
Kerava asema  " Kervo Ke 28+869 K - 
Kytömaa Kyt 31+274 - - 
KOTKA Kot 
Kotka Hovinsaari  Hos 240+400 - K 
Kotka tavara Ktt 240+870 - K 
Paimenportti Pti 241+190 K - 
Kotka asema  10 Kta 242+775 K - 
Kotkan satama Kts 243+579 K K 
Kotka Mussalo Mss 247+057 - K 
KOUVOLA  Kyl 
Kouvola asema  Ky 191+540 K - 
Kouvola lajittelu Kyla 192+570 - K 
Kouvola tavara  Kvt 194+050 - K 
Kouvola Oikoraide Oik 194+460 - - 
Kullasvaara Kuv 197+300 - - 
KUOPIO Kpo 
Kuopio asema  12 Kuo 464+590 K - 
Kuopio tavara Kuot 465+500 - K 
kaupallinen nimi Jarvenpää  
8  kaupallinen nimi Kauklahti 
kaupallinen nimi Kerava  
10  kaupallinen nimi Kotka 
kaupallinen nimi Kouvola  
2  kaupallinen nimi Kuopio 
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Osiin jaetut liikennepaikat 
Nimi 	 Toinen nimi 	 Lyhenne 	Km -sijainti 	Henkilö- 	Tavara- 
liikennettä 	liikennettä 
OULU Oul 
Oulu Nokela Nok 750+030 - 	K 
Oulu Oritkari On 751+1 80 - 	K 
Oulu tavara Olt 751+360 - K 
Oulu asema  13 Uleåborg 01 752+778 K 	 - 
Oulu Tuira Tua 755+510 - K 
PIEKSÄMÄKI  Pie 
Pieksämäki asema  14 Pm 376+000 K 	 - 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 - 	 - 
Pieksämäki lajittelu  Pmla 378+640 - K 
Pieksämäki tavara  Pmt 379+960 - 	K 
RIIHIMÄKI Ru 
Riihimäki Arolampi Arp 66+600 - 	 - 
Riihimäki tavara Rit 68+773 - K 
Riihimäki lajittelu Rila 70+068 - 	K 
Riihimäki asema  15 Ri 71+410 K 	 - 
SEINÄJOKI Sej 
Seinäjoki tavara Skt 416+580 - 	K 
Seinäjoki asema  16 Sk 418+001 K 	 - 
TAMPERE Tre 
Tampere tavara Tpet 184+1 00 - 	K 
Tampere Viinikka Vka 185+400 - K 
Tampere asema  17 Tammerfors Tpe 187+389 K 	 - 
Tampere Järvensivu Jvs 187+814 - 	 - 
TURKU Tur 
Kupittaa Kuppis Kut 196+372 K 	 - 
Turku asema  18 Åbo Tku 199+674 K K 
Turku tavara Tkut 200+460 - 	K 
Turku satama Åbo hamn Tus 202+510 K 	 - 
Turku Viheriäirien Vie 209+305 - K 
3  kaupallinen nimi Oulu 
kaupallinen nimi Pieksämäki  
15  kaupallinen nimi Riihimäki  
6  kaupallinen nimi Seinäjoki 
17  kaupallinen nimi Tampere 
kaupallinen nimi Turku 
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Osiin jaetut liikennepaikat 
Nimi 
VAINIKKALA 
Vainikkala tavara 
Vainikkala asema  19 
Toinen nimi 	 Lyhenne 
Vai 
Vnat 
Vna 
Km -sijainti 	Henkilö- Tavara- 
liikennettä liikennettä 
281+700 	 - K 
282+784 	K K 
kaupallinen nimi Vainikkala  
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Aakkosellinen luettelo Ivhenteista 
AAKKOSELLINEN LUETTELO LYHENTEISTÄ 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Ahv Ahvenus liikennepaikka 
Ajo Ajos liikennepaikka 
Alh Aihoima liikennepaikka 
Aiv Alavus liikennepaikka  
Apt Alapitkä liikennepaikka 
Ari Airakseia liikennepaikka 
Aro Aroia liikennepaikka 
Arp Riihimäki Arolampi liikennepaikan osa (RIIHIMÄKI) 
AtI Aittaluoto linjavaihde 
Avi Alvajärvi linjavaihde 
Dmv Dynamiittivaihde linjavaihde 
Dra Dragsvik liikennepaikka 
Ela Eskola liikennepaikka 
Eli Elijärvi liikennepaikka 
Eno Eno liikennepaikka 
Epo Espoo liikennepaikka 
Epz Eiäinpuisto-Zoo seisake 
Erv Ervelä liikennepaikka  
Esso Esso linjavaihde 
Ha Heinola liikennepaikka 
Haa Haarajoki liikennepaikka 
Han HANKO osiin jaettu liikennepaikka  
Has Hausjärvi tavara liikennepaikan osa (HAUSJÄRVI) 
Hau Haukivuori liikennepaikka 
Hd Haukipudas liikennepaikka 
Hek Heikkilä liikennepaikka 
Hel HELSINKI  osiin jaettu liikeririepaikka 
Hgs 1-langonsaari liikennepaikka 
Hh Hinthaara seisake 
Hir Hiirola liikennepaikka 
Hj Harju liikennepaikka 
Hjr HAUSJÄRVI osiin jaettu liikennepaikka  
Hk Hikiä seisake 
Hkh Hiekkaharju seisake 
Hki Helsinki asema liikennepaikan osa (HELSINKI) 
Hko Huutokoski liikennepaikka 
Hkp Hanko-Pohjoinen liikennepaikan osa (HANKO) 
Hks Hankasalmi liikennepaikka 
Hl Hämeenlinna liikennepaikka  
His Hillosensalmi liikennepaikka 
Hit Hakosilta liikennepaikka 
Hm Härmä liikennepaikka 
Hma Hamina liikennepaikka 
Hmk Haapamäen kyllästämö iinjavaihde 
Hna Hanala liikennepaikka 
Hnh Hanhikoski iinjavaihde 
Hnk Hanko asema liikennepaikan osa (HANKO) 
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Lyhenne Nimi Tyyppi 
Hnkt Hanko tavara liikennepaikan osa (HANKO) 
Hno Heinoo liikennepaikka 
Hnv Heinävesi liikennepaikka 
Hos Kotka Hovinsaari liikennepaikan osa (KOTKA)  
Hp Humppila liikennepaikka 
Hpj Haapajärvi liikennepaikka 
Hpk Haapamäki liikennepaikka 
Hp! Huopalahti liikennepaikka 
Hps Haapakoski liikennepaikka  
Hr Herrala seisake 
Hrv Harviala liikennepaikka 
Hsi Haksi seisake 
Hsl Hammaslahti liikennepaikka 
Hva Harjavalta liikennepaikka 
Hvn Hirvineva liikennepaikka 
Hvs Haviseva liikennepaikka  
Hy Hyvinkää liikennepaikki  
Hys Hyrynsalmi liikennepaikki 
Häv Heinävaara linjavaihde 
Höl Höljäkkä seisake 
Ii Ii liikennepaikka 
Iko Inkoo liikennepaikka 
1kr Inkeroinen liikennepaikka 
Iky Isokyrö liikennepaikka 
Ikä Isokylä liikennepaikk  
ha limala asema liikennepaika 
Ilm Iisalmi Iiikennepaikk. 
Ilo Ilomantsi liikennepaikk 
hr limala ratapiha liikennepaikai 	H 
Ima IMATRA osiin jaettu liikennepaikka 
1mk Imatrankoski liikennepaikan osa (IMATRA) 
Imkr Imatrankoski-raja liikennepaikka 
Imr Imatra asema liikennepaikan osa (IMATRA) 
Imt Imatra tavara liikennepaikan osa (IMATRA)  
In Inha linjavaihde 
Isg Isokangas linjavaihde 
Isv lisvesi liikennepaikka 
Ita Iittala seisake 
lik Iisalmen teollisuuskylä linjavaihde 
Itr Iisalmen teollisuusrai teet linjavaihde 
Jal Jalasjärvi liikennepaikka 
Jj Juupajoki seisake 
Jk Jokela liikennepaikka 
Jki Juankoski liikennepaikka 
Jk; Jukajärvi linjavaihde 
Jns Joensuu asema liikennepaikan osa (JOENSUU)  
Joe JOENSUU osiin jaettu liikennepaikka 
Jor Joroinen liikennepaikka 
jp Järvenpää asema liikennepaikan osa (JÄRVENPÄÄ) 
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Aakkoseliinen luette'o  
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Jpa Jepua liikennepaikka  
Jr Järvelä liikennepaikka 
Jri Juurikorpi liikennepaikka 
Jrs Jorvas seisake 
Jsj Joutsijärvi liikennepaikka 
Jsk Jämsänkoski liikennepaikka 
Jts Joutseno liikennepaikka 
Jut Jutila liikennepaikka 
Jvp JÄRVENPÄÄ osiin jaettu liikennepaikka 
Jvs Tampere Järvensivu liikennepaikan osa (TAMPERE) 
Jy Jyväskylä liikennepaikka 
Jyr Jyränkö linjavaihde 
Jäs Jämsä liikennepaikka 
Ka Kausala liikennepaikka 
Kaj Kajaani liikennepaikka 
Kai KAUKLAHTI osiin jaettu liikennepaikka  
Kan Kannelmäki liikennepaikka 
Kao Kalliovarasto linjavaihde 
Kar Karviainen liikennepaikka  
Kas Korkeakoski liikennepaikka 
Kau Kaikku liikennepaikka 
Ke Kerava asema liikennepaikan osa (KERAVA)  
Kea Kera seisake 
Kej Keijo iiikennepaikka 
Kek Kekomäki iiikennepaikka 
Kern Kemi liikennepaikka 
Ker Kemira liikennepaikka 
Keu Keuruu iiikennepaikka  
Key KERAVA osiin jaettu iiikennepaikka 
Kgs Kangas liikennepaikka 
Kha Kauhava liikennepaikka 
Khg Karhukangas liikennepaikka 
Khi Kontiolahti liikennepaikka 
Khk Helsinki Kivihaka liikennepaikan osa (HELSINKI)  
Kia Kuala seisake 
Ku Kinni liikennepaikka 
Ku Kilo seisake 
Kis Kuivasjärvi liikennepaikka 
Kit Kitee liikennepaikka 
Kiä Kerimäki liikennepaikka 
Kiö Kihniö liikennepaikka 
Kji Kauhajoki liikennepaikka 
Kjr Kaitjärvi liikennepaikka 
Kjä Kemijärvi luikennepaikka 
Kki Kokemäki liikennepaikka 
Kkn Kirkkonummi liikennepaikka  
Kko Kairokoski linjavaihde 
Kia Kaipola liikennepaikka 
Kih Kauklahti asema liikennepaikan osa (KAUKLAHTI) 
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Lyhenne Nimi Tyyppi 
Ku Kolari liikennepaikka 
Kik Keikkamäki linjavaihde 
Kl1 Kailisiahti liikennepaikka 
Kin Kyminlinna seisake 
Klo Kolho seisake 
Kir Kauiinranta liikennepaikka 
KIs Keiloseikä liikennepaikka 
KIv Käiviä liikennepaikka 
Kmi Kempele liikennepaikka 
Kmm Kommila liikennepaikka 
Kn Kiukainen liikennepaikka 
Knh Kinahmi linjavaihde 
Kni Kauniainen liikennepaikka 
Kns Kannus liikennepaikka 
Koh Kohtavaara seisake 
Koi Kovjoki liikennepaikka 
Kok Kokkola liikennepaikka  
Kom Komu linjavaihde 
Kon Kontiomäki liikennepaikka 
Kop Koppnäs linjavaihde 
Kos Koskenkorva iiikennepaikkd 
Kot KOTKA osiin jaettu liikennepaikka 
Kpa Kaipiainen liikennepaikka 
Kpi Koippi liikennepaikka 
Kpl Kauppilanmäki liikennepaikki 
Kpo KUOPIO osiin jaettu lifl 
Kpy Kruunupyy liikennepaikk 
Kr Karjaa liikennepaikk.  
Kra Koria liikennepaikk 
Krm Kurkimäki uiikennepaikk.  
Km Kirkniemi liikennepaikL 
Krr Karhejärvi liikennepaikk 
Krs Korso seisake 
Kru Karkku liikennepaikka 
Kry Kiuruvesi liikennepaikka 
Krö Kyrölä seisake 
Ksa Kaivitsa liikennepaikka 
Ksi Kannonkoski liikennepaikka 
Ksk Kaskinen liikennepaikka 
Ksu Korvensuo liikennepaikka 
Kta Kotka asema liikennepaikan osa (KOTKA) 
Kth Kattilaharju liikennepaikka 
Kti Kesälahti liikennepaikka 
Ktn Kaleton linjavaihde 
Ktp Keitelepohja liikennepaikka 
Kts Kotkan satama liikennepaikan osa (KOTKA) 
Ktt Kotka tavara liikennepaikan osa (KOTKA) 
Ktu Kauttua linjavaihde 
Ku Kuurila liikennepaikka 
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Lyhenne Nimi Tyyppi 
Kua Kilpua liikennepaikka 
Kuk Kuusankoski liikennepaikka 
Kuo Kuopio asema liikennepaikan osa (KUOPIO) 
Kuot Kuopio tavara liikennepaikan osa (KUOPIO) 
Kut Kupittaa liikennepaikan osa (TURKU) 
Kuu Kursu liikennepaikka 
Kuv Kullasvaara liikennepaikan osa (KOUVOLA) 
Ky Kouvola asema liikennepaikan osa (KOUVOLA) 
Kvh Koivuhovi seisake 
Kvj Kivesjärvi liikennepaikka 
Kyl KOUVOLA osiin jaettu liikennepaikka 
Kyla Kouvola lajittelu liikennepaikari osa (KOUVOLA) 
Kvt Kouvola tavara liikennepaikan osa (KOUVOLA) 
Kvu Koivu liikennepaikka 
Kvy Koivukylä seisake 
Ky Kymi liikennepaikka 
Kyn Kylänlahti seisake 
Kyt Kytömaa liikennepaikan osa (KERAVA) 
Kap Käpylä liikennepaikan osa (HELSINKI)  
Kö Kyrö liikennepaikka  
Kök Köykkäri liikennepaikka 
Laa Lappila seisake 
Lai Laihia liikennepaikka 
Lak Lakiala liikennepaikka  
Lam Lamminniemi liikennepaikka  
Lau Laukaa liikennepaikka 
Lh Lahti liikennepaikka 
Lhn Lahnaslampi liikennepaikka  
Li Lautiosaari liikennepaikka  
Lis Lieksa liikennepaikka  
Lk Leppäkoski liikennepaikka 
Lka Liminka liikennepaikka 
Lkl Lelkola liikennepaikka 
Lia Laurila liikennepaikka 
LIh Lielahti liikennepaikka  
Lm Loimaa liikennepaikka 
Lma Luoma seisake 
Lmk Lamminkoski liikennepaikka 
Lna Lapinlahti liikennepaikka  
Lo Lohja liikennepaikka  
Loh Louhela seisake 
Loj Lohjanjärvi liikennepaikka 
Lol Loukolampi liikennepaikka 
Lpa Lapua liikennepaikka 
Lpj Lapinjärvi liikennepaikka 
Lpn Lapinneva linjavaihde 
Lpo Lappohja liikennepaikka 
Lpr Landenperä liikennepaikka 
Lpv Leppävaara liikennepaikka  
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Aakkosellinen luettelo lvhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Lpä Lempäälä liikennepaikka 
Lr Lappeenranta liikennepaikka 
Lrs Lauritsala liikennepaikka 
Ltk Lieksan teollisuuskylä linjavaihde 
Lts Leteensuo liikerinepaikka 
Lui Luikonlahti liikennepaikka  
Luo Lohiluoma linjavaihde 
Lus Lusto seisake 
Lvs Loviisan satama liikennepaikka 
Lvt Lievestuore liikermepaikka 
Lyö Larvakytö liikennepaikka 
Lä Luumäki liikennepaikka 
Läh Lähdemäki liikennepaikka 
Län Helsinki Länsisatama liikennepaikan oa (IlLLSlNKh 
Läp Länkipohja liikenn pai kk 
Mas Masala seisaku 
Mat Mattila !iikenncpaik1. 
Md Madesjärvi liikennepaikk 
Mel Meltola linjavaihde 
Mh Muhos liikennepaikk 
Mi Mikkeli liikennepaikka 
Mis Misi liikennepaikka 
Mjj Majajärvi liikennepaikka 
Mki Myllykoski seisake 
Mko Muukko liikennepaikka  
Ml Malmi liikennepaikka 
Mia Mommila seisake 
Mlk Maanselkä liikennepaikka 
Mb Malminkartano seisake 
Mlä Mäntsälä liikennepaikka 
Mn Mäntyluoto liikennepaikka 
Mnk Mankki liikennepaikan osa (KAUKLAHTI)  
Mr Mäntyharju liikennepaikka 
Mn Maana liikennepaikka 
Mrk Markkala liikennepaikka  
Mr! Martinlaakso seisake 
Mso Mustio liikennepaikka 
Mss Kotka Mussalo liikennepaikan osa (KOTKA) 
Mst Mustolan satama liikennepaikka 
Msä Metsäkansa linjavaihde 
Mtv Matkaneva liikennepaikka 
Muk Mukkula !iikennepaikka 
Mul Muurola liikennepaikka  
Mur Murtomäki liikenriepaikka 
Muu Muurame liikennepaikka 
My Myl!ymäki seisake 
Myl My!lyoja !iikennepaikka 
Myn Mynämäki liikennepaikka  
Myr Myyrmäki !iikennepaikka 
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Aakkosellinen luettelo  lyhenteistä  
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Mys Myllykangas liikennepaikka  
Myt Mynttilä liikennepaikka 
Myä Myrskylä linjavaihde 
Mäk Mäkkylä seisake 
Män Mänttä liikennepaikka 
Nal Nakkila liikennepaikka 
Nu Niinimaa linjavaihde 
Niä Nikkilä seisake 
Nm Nummela liikennepaikka 
Nmp Niemenpää liikennepaikka 
Nnl Naantali liikennepaikka 
Nns Niinisalo liikennepaikka 
Noa Nokia liikennepaikka 
Nok Oulu Nokela liikennepaikan osa (OULU) 
Nri Naarajärvi liikennepaikka 
Nrl Niirala liikennepaikka 
Nrlr Niirala-raja liikennepaikka 
Nrm Nurmes liikennepaikka 
Nsl Nastola seisake 
Nth Niittylahti liikennepaikka 
Nup Nuppulinna seisake 
Nvl Nivala liikennepaikka 
När Närpiö linjavaihde 
Ohm Ohenmäki linjavaihde 
Oj Oitti liikennepaikan osa (HAUSJÄRVI) 
Oik Kouvola Oikoraide liikennepaikan osa (KOUVOLA) 
01 Oulu asema liikennepaikan osa (OULU) 
OIk Oulunkylä liikennepaikan osa (HELSINKI)  
011i 011i linjavaihde 
Olt Oulu tavara liikennepaikan osa (OULU) 
Om Orimattila linjavaihde 
Ont Onttola linjavaihde 
On Oulu Oritkari liikennepaikan osa (OULU) 
Ot Otava liikennepaikka 
Otm Otarimäki liikennepaikka 
Otp Otalampi liikenriepaikka 
Ots Otavan satama liikennepaikka  
Ou Oulainen liikennepaikka 
Oul OULU osiin jaettu liikennepaikka 
Oy Orivesi liikennepaikka 
Ovk Orivesi keskusta seisake 
Pa Pelkola liikennepaikan osa (IMATRA)  
Par Parikkala liikennepaikka 
Pas Pankakoski liikennepaikka 
Pel Pello liikennepaikka 
Ph Pihlajavesi liikennepaikka 
Phä Pyhäsalmi liikennepaikka  
Pie PIEKSÄMÄKI osiin jaettu liikennepaikka  
Pik Piikkiö liikennepaikka  
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Aakkosellinen luettelo lvhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Pjm Pitäjänmäki seisake 
Pkk Poikkeus liikennepaikka 
Pkl Pikkarala liikennepaikka 
Pko Parkano liikennepaikka 
Pku Pohjankuru liikennepaikka 
Pky Pääskylahti liikennepaikka 
pi Pulsa liikennepaikka 
Pia Puistoia seisake 
Pip Palopuro liikennepaikka  
Pit Joensuu Peltola liikennepaikan osa (JOENSUU) 
Piu Pohjois-Louko liikennepaikka  
Ply Pihiava iinjavaihde 
Pm Pieksämäki asema liikennepaikan osa (PIEKSÄMÄKI) 
Pmi Peitosalmi linjavaihde 
Pmk Pukinmäki seisake 
Pmla Pieksämäki iajitteiu liikennepaikan osa (PIEKSÄMÄKI)  
Pmt Pieksämäki tavara liikennepaikan osa (PIEKSÄMAKI) 
Pnä Pännäinen liikennepaikka 
Po Paimio 1iikennepaikk 
Poh Pohjois-Haaga seisake 
Poi Poiksilta linjavaihd. 
Por Porokylä linjavaihd 
Poy Paita Oy iinjavaihd 
Pp Pihtipudas liikennepaikL 
Pri Pori iiikennepaikk  
Fri Parola liikennepaikka  
Pry Porvoo liikennepaikka 
Psj Peräseinäjoki liikennepaikka 
Psk Pesiökylä iiikennepaikka 
Psi Pasila asema liikennepaikan osa (HELSINKI) 
Psia Pasila alapiha liikennepaikan osa (HELSINKI) 
Pslt Pasila tavara liikennepaikan osa (HELSINKI) 
Pti Paimenportti liikennepaikan osa (KOTKA) 
Pto Paitamo iiikennepaikka 
Pts Pietarsaari liikennepaikka 
Pun Punkaharju liikennepaikka  
Pur Purola liikennepaikan osa (JÄRVENPÄÄ)  
Pus Puhos liikennepaikka 
Pvi Petäjävesi liikennepaikka 
Pye Pyhäkumpu erkanemisvaihde iiikennepaikka 
Pyk Pyhäkumpu liikennepaikka  
Rah Rauha liikennepaikka 
Rai Raisio liikennepaikka 
Ras Rasinsuo liikennepaikka  
Rat Rautaruukki liikennepaikka 
Ree Retretti seisake 
Rha Ruha liikennepaikka 
Rhe Raahe iiikennepaikka 
Rhi Rauhalahti linjavaihde 
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Aakkosellinen luettelo tyhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Ri Riihimäki asema liikennepaikan osa (RIIHIMÄKI) 
Ru RIIHIMÄKI osiin jaettu liikennepaikka 
Rila Riihimäki lajittelu liikennepaikan osa (RIIHIMÄKI)  
Rio Raunio liikennepaikka  
Rit Riihimäki tavara liikennepaikan osa (RIIHIMÄKI) 
Rjp Rajaperkiö liikennepaikka 
Rjv Ristijärvi liikennepaikka 
Rjä Rautjärvi liikennepaikka 
Rki Ruukki liikennepaikka 
Rkl Rekola seisake 
Riä Ratikylä liikennepaikka 
Rm Rajamäki liikennepaikka 
Rma Rauma liikennepaikka 
Rmi Rantasalmi liikennepaikka 
Rnn Runni seisake 
Roi Rovaniemi liikennepaikka 
Rpa Riippa liikennepaikka 
Rph Rautpohja linjavaihde 
Rpo Raippo liikennepaikka 
Rsn Ruosniemi liikennepaikka 
Rst Ristiina liikennepaikka 
Ry Ryttylä liikennepaikka  
Rö Röykkä linjavaihde 
Roy Röyttä liikennepaikka  
Saa Saakoski liikennepaikka  
Sam Sammalisto liikennepaikka 
Sau Saunakallio liikennepaikan osa (JÄRVENPAA)  
Say Savio seisake 
Sej SEINÄJOKI osiin jaettu liikennepaikka 
Sgy Skogby seisake 
Sij Siilinjärvi liikennepaikka 
Sim Simo liikennepaikka  
Sip Sipilä liikennepaikka 
Sju Siuro liikennepaikka  
Sj Sääksjärvi liikennepaikka  
Sk Seinäjoki asema liikennepaikan osa (SEINÄJOKI)  
Ski Syrjämäki liikennepaikka 
5km Sänkimäki linjavaihde 
Skt Seinäjoki tavara liikennepaikan osa (SEINÄJOKI)  
Sky Sukeva liikennepaikka 
Skä Siikamäki liikennepaikka  
SI Savonlinna liikennepaikka 
SId Sköldvik liikennepaikka  
51k Savonlinna-Kauppatori seisake 
Si! Saila liikenriepaikka  
Sin Salminen liikennepaikka 
Sb Salo iiikennepaikka 
Smj Sysmäjärvi liikennepaikka 
Smv Saimivaara linjavaihde 
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Aakkoseilinen luettelo lyhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Snj Suonenjoki liikennepaikka 
Snm Suoniemi liikennepaikka 
Soa Soinlahti linjavaihde 
Sor Sorsasalo linjavaihde 
Spj Sieppijärvi liikennepaikka 
Spi Simpele liikennepaikk  
Spa Selänpää iiikennepaikka 
Sr Saari liikennepaikka 
Srj Saarijärvi liikennepaikka  
Sta Santala seisake 
Sti Siuntio liikennepaikka 
Stö Sisättö liikennepaikka  
Sul Joensuu Sulkuiahti liikennepaikan osa (JOENSUU) 
Suo Suolahti liikennepaikka 
Svi Sievi liikennepaikka 
Syr Syrjä linjavaihde 
Sä Säkäniemi liikennepaikka 
Sak Säkylä liikennepaikka 
Sä Helsinki Sörnäinen liikennepaikan osa (HELSINKI)  
Ta Taavetti liikennepaikka  
Tap Tapavainola liikennepaikka 
Te Taipale liikennepaikka  
Tja Tuomioja liikennepaikka  
1k Tervajoki seisake 
Tkk Tikkala liikennepaikka 
Tkl Tikkurila liikennepaikka 
Tko Tahkoiuoto liikennepaikka 
Tku Turku asema liikennepaikan osa (TURKU) 
Tkut Turku tavara liikennepaikan osa (TURKU) 
Tl Toijala liikennepaikka 
Tms Tammisaari seisake 
Tmu Pieksämäki Temu liikennepaikan osa (PIEKSÄMÄKI) 
Tna Tapanila seisake 
Toh Tohmajärvi iiikennepaikka  
Toi Toivaia liikennepaikka 
Toi Tolsa seisake 
Tom Tommola liikennepaikka  
Tor Tornio iiikennepaikka 
Tpe Tampere asema liikennepaikan osa (TAMPERE) 
Tpet Tampere tavara liikerinepaikan osa (TAMPERE) 
Tpv Tuupovaara linjavaihde 
Tre TAMPERE osiin jaettu liikennepaikka  
Tri Tornio-Itäinen seisake 
Irk Torkkeli liikennepaikka 
Tri Tuornarila seisake 
Trr Tornio-raja iiikennepaikka  
Try Tervola liikennepaikka  
Trä Törölä liikennepaikka 
Tsl Tavastila seisake 
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Aakkosellinen luettelo lyhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Tsu Tervasuo linjavaihde 
Tu Turenki liikennepaikka 
Tua Oulu Tuira liikennepaikan osa (OULU) 
Tur TURKU osiin jaettu liikennepaikka 
Tus Turku satama liikennepaikan osa (TURKU) 
Tuu Tuuri seisake 
Tuv Teuva liikennepaikka  
Tv Talviainen liikennepaikka  
Tör Törmä liikennepaikka 
Uim Uimaharju liikennepaikka 
Ukp Uusikaupunki liikennepaikka  
Ukä Uusikylä liikennepaikka  
Ur Urjala liikennepaikka  
Uti Utti linjavaihde 
Utj Utajärvi liikennepaikka 
Vaa Vaala liikennepaikka  
Vai VAINIKKALA osiin jaettu liikennepaikka 
Var Varkaus liikennepaikka 
Vhj Vuohijärvi liikennepaikka  
Vi Valkeakoski liikennepaikka 
Via Viiala liikennepaikka 
Vie Turku Viheriäinen liikennepaikan osa (TURKU) 
Vih Vihtari liikennepaikka  
Vin Vinnilä liikennepaikka 
Vjo Vuojoki liikennepaikka 
Vjr Vahojärvi liikennepaikka  
Vk Viekki linjavaihde 
Vka Tampere Viinikka liikennepaikan osa (TAMPERE) 
Vkh Vasikkahaka liikennepaikka 
Vki Venetmäki liikennepaikka 
Vko Vaajakoski liikennepaikka 
Vks Vantaankoski liikennepaikka 
Vkt Vuokatti liikennepaikka 
Vlm Valtimo liikennepaikka 
Vlp Viippula liikennepaikka 
Vma Vammala liikennepaikka 
Vmo Valimo seisake 
Vn Vesanka liikennepaikka 
Vna Vainikkala asema liikennepaikan osa (VAINIKKALA) 
Vnar Vainikkala-raja liikennepaikka 
Vnat Vainikkala tavara liikennepaikan osa (VAINIKKALA) 
Vnj Viinijärvi liikennepaikka 
Vns Vuonos liikennepaikka 
Vra Vaarala linjavaihde 
Vrm Vierumäki linjavaihde 
Vs Vaasa liikennepaikka 
Vsa Vuosaari liikennepaikka 
Vsk Vaskiluoto liikennepaikka 
Vsl Vuonislahti liikennepaikka  
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Aakkosellinen luettelo lvhenteistä 
Lyhenne Nimi Tyyppi 
Vso Valkeasuo iinjavaihde 
Vt Voitti liikennepaikka 
Vti Vihanti liikennepaikka 
Vtr Vanattara liikennepaikka 
Vur Vartius-raja liikennepaikka 
Vus Varfius liikennepaikka 
Vv Vuorten-Vuori linjavaihde 
Yks Ykspihlaja liikennepaikka 
Ylk Yläkoski linjavaihde 
Ylv Ylivalli liikennepaikk 
Yly Yiämyliy Iiikennepaikk. 
Ylö Yiöjärvi liikennepaikk 
Ypy Ypykkävaara liikennepaikk 
Yst Ylistaro seisake 
Ytr Ylitornio seisake 
Yv Ylivieska liikennepaikka 
Aht Ahtäri liikennepaikka 
Aki Äänekoski liikennepaikka  
Am Ammänsaari liikennepaikka  
As Äetsä iiikenriepaikka  
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Ulkomaiset raja-asemat 
ULKOMAISET RAJA-ASEMAT 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus 
sijainti 
Buslovskaja Bus! 288+000 Vainikkala-raja—Viipuri  
Haaparanta 	Haparanda Hpa 888+130 Tornio-raja—Boden 
Kivijärvi Kiv 759+800 Vartius-raja—Kostamus 
Svetogorsk 338+200 Imatrankoski -raja—Kamennogorsk 
Värtsilä Vär 553+100 Niirala -raja—Matkaselkä 
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Varatut nimet 
VARATUT NIMET 
Seuraavat nimet ja lyhenteet on varattu tulevaa käyttöä varten. 
 Rautatieliikennepaikkojen  sijainti saattaa muuttua suunnittelun edetessä.  
Km- 
Nimi Toinen nimi Lyhenne sijainti Rataosa 
Ahonpää Aho Seinäjoki-Oulu 
Aviapolis Avp Vantaankoski-Tikkurila 
Haimoo Hmo 87+700 Hyvinkää-Karjaa 
Jäniskorpi Jnk Seinäjoki-Oulu 
Kiilinkangas Kkg 299+490 Kouvola-Joensuu 
Kivistö Ktö Vantaankoski-Tikkurila 
Leinelä Lnä Vantaankoski-Tikkurila 
Lentoasema Flygplatsen Len Vantaankoski -Tikkurila 
Liminpuro Lmp 864+750 Oulu-Kontiomäki 
Mankala Mka Riihimäki-Kouvola 
Niinimäki Nmä 171+914  Riihimäki-Kouvola 
Niska Nsk 826+880 Oulu-Kontiomäki 
Pappilankangas Pkg 308+633 Kouvola-Joensuu 
Petas Pet Vantaankoski-Tikkurila 
Puikkokoski Pui 665+680 Kontiomäki-Vartius -raja 
Riijärvi Rjr Seinäjoki-Oulu 
Ruonneva Rnv Seinäjoki-Oulu 
Ruskeasanta  Röd sand Rs Vantaankoski-Tikkurila 
Saarela Sri Seinäjoki-Oulu 
Salmenmäki  Sal Seinäjoki-Oulu 
Saunamäki Smä 180+372  Riihimäki-Kouvola 
Talvivaara Tlv 637+700 Murtomäki-Talvivaara 
Temmesjoki Tmj Seinäjoki-Oulu 
Tikkaperä Tkp Seinäjoki-Oulu 
Tuomaanvaara Tva 682+300 Kontiomäki-Vartius -raja 
Tupavuori Tvu 260+1 00  Kouvola-Joensuu 
Vehkala Veckal Veh Vantaankoski-Tikkuriia 
Viinikkala Vinikby Vkl Vantaankoski-Tikkurila 
Villähde Vlh 140+200 Riihimäki-Kouvola 
Yilikkälä Yll 268+500 Kouvola-Joensuu 
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